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Class Number Course Name Course No. Section K-State 8 Instructor Day Time Location 
14171 Interpersonal Communication COMM 322 C  Craig Brown TU 9:30-10:45 ES 108 
14175 Small Group Discussion Methods COMM 326 C  Soo-Hye Han MWF 1:30-2:20 N 311 
11196 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 A  Julie Pentz M 9:30-11:20 N 009 
11195 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 B  Joyce A. Yagerline M 12:30-2:20 N 311 
11197 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 C  Sara Beth Mertz M 2:30-4:20 ES 123 
11193 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 D  Tara Coleman T 9:30-11:20 M 325 
11192 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 E  Neil H. Dunn T 12:30-2:20 N 009 
11189 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 F  Jenny K. Oleen T 2:30-4:20 W 123 
11190 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 G  Dana Pinkston W 12:30-2:20 N 311 
11191 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 H  Donald Hedrick W 1:30-3:20 EH 227 
11194 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 I  Sarah M. Hoyt W 2:30-4:20 JU 149 
14554 First-Year Seminar K-State Culture DAS 100 J  Sara Thurston-Gonzalez M 2:30-4:20 ISC 
15097 Principles of Macroeconomics ECON 110 K  Laura Chen TU 9:30-10:45 KF 120 
14038 Introduction to Literature ENGL 251 E  Robin Mosher TU 8:05-9:20 EH 021 
14382 Introduction to Literature ENGL 251 F  Robin Mosher TU 9:30-10:45 EH 021 
11776 American  Literature ENGL 270 A  Stacia Gray MWF 8:30-9:20 LSP 113 
13680 American  Literature ENGL 270 B  Stacia Gray MWF 9:30-10:20 LSP 113 
13682 Great Books ENGL 287 A  Greg Eiselein MWF 11:30-12:20 LSP 112 
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First-year students in the fall of 2011 have the opportunity to enroll in First-Year Seminar 
(FYS) courses. The academic content of the FYS course is the same as other sections of the 
course. The seminars are unique in that enrollment is offered to 22 or fewer students and 
limited to first-years only. Emphasis is placed on communication, critical thinking, and 
community building. Students benefit from a learning environment conducive to interactive 
learning and the application of concepts. We encourage you to recommend these courses to 
students you advise. Questions? Greg Eiselein eiselei@k-state.edu or Emily Lehning 
lehning@k-state.edu.  
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Class Number Course Name Course # Section K-State 8 Instructor Day Time Location 
11844 Insects and People ENTOM 301 A  Greg Zolnerowich MWF 10:30-11:20 WA 041 
14657 Earth in Action GEOL 100 F  Matt Brueseke U 1:05-4:00 T 216 
15543 Introduction to Hospitality Industry HMD 120 B  Nancy Hansen TU 9:30-10:45 JU 256 
14682 History of the United States to 1877 HIST 251 D  MJ Morgan TU 2:30-3:45 EH 122 
14969 Introduction to Leadership Concepts LEAD 212 H  Candice Hironaka U 9:30-11:20 LSP 113 
14970 Introduction to Leadership Concepts LEAD 212 I  Trisha Gott W 9:30-11:20 LSP 127 
14392 Mass  Communication in Society MC110 B  Steve Smethers MWF 9:30-10:20 K 216 
16151 War and Memory in 20th-C. Europe MLANG 280 A  R. Clark & D. Hillard TU 9:30-10:45 ES 123 
14449 Introduction to Music MUSIC 250 C  Gary Mortenson TU 8:05-9:20 M 104 
14712 Intro to Philosophy of Religion PHILO 115 B  Andrew Arana TU 1:05-2:20 W 122 
13802 Introduction to Political Science POLSC 110 B  Aruna Michie MWF 11:30-12:20 W 123 
15309 Introduction to Political Science POLSC 110 C  Joseph Unekis MWF 1:30-2:20 W 123 
14373 Introduction to Sociology SOCIO 211 I  Sue Williams MWF 11:30-12:20 WA 350 
15247 Introduction to Women’s Studies WOMST 105 J  Gabriela Sabates TU 2:30-3:20 D 207 
Honors Courses         
13627 Honors Ag Econ and Agribusiness AGEC 121 A  Andrew Barkley TU 9:30-10:45 TH 1012 
11777 Honors Intro to the Humanities ENGL 297 A  Michael Donnelly TU 9:30-10:45 EH 227 
12238 Honors Intro to the Humanities HIST 297 A  Albert N. Hamscher MWF 3:30-4:20 EH 211 
12929 Honors Intro to the Humanities MLANG 297 A  Claire Dehon MWF 1:30-2:20 EH 008 
13137 Honors Intro to the Humanities PHILO 297 A - Jonathan P. Mahoney TU 11:30-12:45 BH 108 
